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OE LA PROViNCill 
snf;c?ra-to 
LEON 
P A R r & O F í C U L 
| S. M. •! R«r Oon Allomo XIII 
' i ÍQ. O. Q ) , S. M. la Rdm DeHi 
Vlctotls Evginla, S A R. «1 Pdn 
clp* da AttnrlM • Infantu j é » -
rai i pursoiiii* d* la Auguita R«al 
Pamillti, contlniin tlH nandadan 
n ImporUat» nlad. 
Eltitríeiámd 
Nota-anualo 
Tarmlnad j al cxpidlanta Incotdo 
a Initancia da D. Msnail Puartasy 
D. Manua: Qpniíl<z, vaclnoi da Va-
cilla da la Vcgi 1 Sota de la Vfgt, 
ra»p«ctlV«m«nt», tollcllando autorl 
zaclín para lnitc.hr una central 
aléctrlcn en un mcKno da IU pro-
pladad para al alumbrado aléctrlco 
da lo* Püvbios (!•» Vídlla da la Va-
ga T ValdmandlTOi: 
Rj iu tando qii« declarado» mi l -
clante» los documtRtoa d«l proyec-
to pura t*rvlr i - base al oxpadlanta, 
•a r.nunrló !a patlclin an al BOLB-
TIN OFICIAL dn la nrovlacla corrai-
Sondlvntc al día 88 da abril da í22. icflalHiida un plazo d« traln> 
ta dles pura qna durante él praianta-
rtn roclnmaclunra lea qaa ta craya-
ren p)rju<llcado> con la pttldán, ra-
mlllendo un «(«raplar dal citado 
anuncio a Ion A'csldei de Soto da 
la V(g><. y Vll'szala, térmlnoi a que 
sftetan l»« obrax. >ln qua daranla 
dlcba pieza iu produ|eran reclama-
clon**: 
Conildarandi] qua examinado el 
proyecto y hitcha la confrontación 
lobre el terreno por el Inganlero 
D. Carica Dlnz Toloiana, te Ve qua 
pued«n reailzana laa obraa que aa 
proyictan «In nl. gún InconVanlante 
y qut cumplen con cuanto» reqnlsi 
toi «xlg* ei Rtgiamanto de Initala-
clouet eléctrica* de 27 da marzo de 
1919: 
Conjldsrondo qus en la tramita-
ción del expadlente te ha obierva-
do io dlipusito an ai citado Rtgla-
manto: 
Conild<rnrido que es un di bar da 
la Administración faforacar el ei-
tabiccImUnto de Induatch» que, co-
ma li¡ t¡reje:-.ie, hsn da contribuir al 
adtlanlo y prograio de loa putbloa y 
fomento da la rlqurza pública; de 
acuiido con lo Irformado por In Ja-
Isturu da Obra» pUbüci», el Verifica-
dor cfclal da coatadorea alictrl-
coi y lu Comisión provincial y la 
propuaito per el I genlaro Jefa da 
la Sección de Fomento de este Go-
bierno civil, hn resuelto acceder a lo 
•ollcItBdo por dicho» atftorea ilem-
prsqus por iot mismo» sa cumplan 
la» iiguUntn ccndlclenei: 
1.* So autoriza a D. Manuel 
ruarte», Vecino de Vecllla de la Ve-
í a y a D, Manuel González, vecino 
de Soto da la Vrga, para Imtalar 
una central eléctrica en un molino 
harinero de i u propiedad, dsnotnlna-
do t La Qradofls», emplazado en tér-
mino de Vecllia da la Vtg», tobrs 
un canal da conducción de eguaa 
dirlVada» del lio O/b go, canecido 
en la rtglón con al nombra de «Fre-
ía de la Comunidad*, con la con l i -
ción de que no le Varían la» carac-
tariitlcaa del aproVtdutnlcnto hi-
dráulico exlitenta. 
2.* Se autoriza también a lo» 
cltadoa leflorca para efectuar al 
tendido de alta tendón para el 
traniparte de energía al puablo da 
Valdetandlna», y de la» rede» de 
distribución, a baja tensión, daitlna-
da» al alumbrado eléctrico de los 
pueblas de eita provincia llamado» 
Vacilla da la Vega y Valdesandi-
na», concediéndola», a la Vez, la ier-
Vldumbie de paio da corriente eléc-
trica icbre los terrenos da dominio 
público que sea neceiarle ocupar 
con las obras, 
5.a La» obras sa s|ticutsr¿n con 
arregle al proyecto presentado y 
firmado an 28 da diciembre de 1921 
Eor él Perito Mecinlco Blectreclsta i . Manual Jiménez Lávela, proyec-
to que no podré modificaría ni am-
pliarle, ni las tarifas Incluidas an él, 
sin autorización previa. 
4. * Las obras sntpezarin dan-
tro del plazo,de seis meias y termi-
narán antes del alio, contados ambas 
plazos a psrtlr da la facha da la con-
cesión. 
5. * El conceiionarto deba dar 
cuenta oficialmente del comienzo y 
terminación de laa obras, qua sarán 
Inspeccionada! por el Ingeniero Je-
fe de Obras Páblicaa o Ingeniero en 
quien delegue. Una Vts terminadas, 
sarán reconocidas por uno da aqué-
llos, y si estuvieran en condicionas, 
se levantará acta por triplicado, qua 
firmarán al Ingeniero Impector y, al 
conctiilonarlo, cuya acta sará so-
metida * la aprobación auperlor, sin 
cuyo raqulsito no podrá hacerse uso 
de la concallón. 
8.* Todos los gastos qua origi-
nen la Impacción y recepción de las 
obras, sarán da cuenta del concesio-
nario. 
7.* Eita conceilón sa hace con 
arreglo a las prescripciones que la 
ley gineral de Obras Pública» es-
tubleca para esta clasa de concello-
n»s, dt Jsndo a salvo loa derechos 
Í9 propiedad, lujitándose a las d's-
posiciones vtganies y a las que dicta-
das en lo sucesivo le sean aplica-
bles y siempre a titulo precario, 
quedando autorizado el Mlnistsrie 
de Fomento para modificar los tér-
minos de sita concaaión, suspender-
la temporalmente o hscerla casar 
daflnitlVamante, si asi lo Juzgase.' 
conveniente para el buen servicio y 
seguridad pábllca, i ln que el coica-
llenarlo tenga por este metlVO dere-
cho a Indsmnlzaclón alguna y «In 
limitación da tiempo par tales reso-
lactones. 
8. ' Además da rstas condicio-
nes, regirán las qua Impone el Re-
g amanto provisienai nn hiítüiíCle-
res eléctricas de 27 :e marzo de 
1»I9. 
9. a Será obligación del conctslo-
narlo las que remiten da las dlspo-
slcionei siguiente»: 
t) Real decreto de 20 de Junio 
de Í I M y Rtal orden da 8 da julio 
del mlimo aflo, r t fsr tnUi ni contra-
to del trobsjo. 
b) Lo y de Protección R la Indus-
tria, Nacional, de 14 de f.brcro de 
1907 y au Reglamento da 25 da la-
brero y 24 de Julio de 19C8, 12 de 
marzo de 1909 y 22 da Julio de 1910. 
10. El IrcompilmiiníQ de cual-
quiera de estas condicionas per 
parte dal concesionario, dará lugar a 
la caducidad da la concesión, con 
arri g'o a lo dlipusito en el Regla-
mento citado y an la loglalaclón VI 
ganie rara las concotloaas do ebras 
pdblcas. 
Y habiendo «Ido acsptidas po; al 
peticionarlo, el que remitió una pó-
liza de cien paletos, ÍHÜ condiciones 
que sirvan de base a esta conessión, 
ha resuelto s?, pub lque ja petición 
en ai BOLETÍN OFICIAL da la provin-
cia a loa ef tctoi dal articulo 16 del 
Ragtamento Vlganta da Instalaciones 
aléctrlcaa 
León S de enero de 1924. 
I I Oobanuder, 
Alfanto C ó m u - B a r b é 
MINAS 
BVN MAMUIL LOPKZ-D0RISA. 
INaiNmO J1FE DKL QISTKITS MI-
•nao BE UTA FROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Hipólito 
Unzueta, Vecino de L^ón, se ha pre-
sentado en al Gobierno civil da esta 
provincia en e! día SI dui mes da 
diciembre, a las doca y tralnta, una 
lellcltud de registro pidiendo 14 
pertsnsnclas para la mli-a da hierre 
llamada Guadalupe, iltn en el pa-
raje f El Caitro,» térmlne de Arga-
Vejo, Ayuntamiento da Crétnenai, 
Hace la designación d« tas citsdat 
14 pertenencles, en 1H forma si-
guiente, con arrcg'o si N. m.: 
Sa temará como punió da partida 
al centro de un pozo antiguo en el 
paraje El Castro, o aea el míame 
que sirvió para IB ilsmsrcación de 
i la mina tBsteban,» nóm. 4.851, y 
, dasd* él su medirán ICO metros al 
N . , ICO al S.. 800 el E. y ICO al 
O., y levantando perpendiculares 
an los extremos de estas lineas, 
quedará cerrado el perímetro de lai 
pertenencias solicitadas. 
Y hablando hecho constar eate In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dkha solicitud por decrete 
del Sr. Qobemador, sin perjalcle de 
tercero. 
Lo que se anuncia por ma¿ie £*! 
wttssitta «Acto para qas « t 
'^ ::.<v.' «i* sasentii fia», ccüisáim Sutia 
:«íícbis, pueoGn pf «soHtgr o; t i eu= 
blerno civil s w opcsidoam \w qua 
»« contlderaran con ¿ÍÍ^CJO ai is-k> 
o parta del tmreno aollcündG, s&iim 
previene a! art. S4 de la Ley. 
El expedienta tiene el nirn. 7.989. 
León 2S de enero de 1M4.— 
M . U p u Dórig*. 
Hsgosibar: Qua por D. Eduardo 
Recas. Vecino de ls¡6ti, se ha pre-
sentado en el Gobierno civil c~i cita 
provincia en el día 4 del ¡ves da fe-
brero, a las dltz, «na «cllclind de 
registro pidiendo 18 psrt >n?iiclHS 
pera la mina de antimonio llrmsda 
FertiMnia, il la en «I partj; iLa 
Eiplnllla,» térmlne de MDIIO, Ayun-
tamiento d« Los Barrios de Lur-o. 
Haca la deilgneclón de inv diadas 
18 pertinencia», en la Urna si-
guiente: 
Se tomará como punte do partida 
una estaca que hay elevada «n me-
dio de una uiccmbrerR anllgnt ¿n 
al clttde pareja, y desda él se me-
dirán 360 metros al O., y i« colo-
cará una estaca auxiliar; de éi ta 
300 nutro* al N.,.y as colocará la 
1.* estaca; de é:tn400 al E., la 2.*; 
da éita. 400. al.S., la 5 ' ; da éita 
400 ai O., la 4. ' , y de éita, con 110 
mstroi, se llegará a la cateen mixl-
llar, quedando cerrado el p:t(melr» 
de las pertensnclas sollcltndas, 
Y habiendo Incho confiar csts In-
teresado que lien» realizado al de-
pósito prevanlds por la Loy, ss ha 
admllldo dicha solicitud por decreta 
da) Sr. Qcbernadsr, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se enuncia por madlo dól 
presenta adiete para qua en ai tér-
mino de siuenta días, contüdas ¿«s-
de au Is .h i , puedan pi«sentar et' el 
• sb lsrno civil su» cpoMcIcnos los 
qua »e consideraren con durtche al 
ledo • parte del terreno solicitad*, 
ssada previene el crt. 24 do la L i y . 
El expedíante tiene «i nám. 7.970. 
León 14 do febrero de 1924.» 
M . L i f l l - B é r i t * . 
SECCION ADMINISTRATIVA 
• « PRIMERA INSEftANJA DE LEÓN 
La Gaeita dsl 13 de los corrisn-
tss publica les instrucclonas psre 
los Interinos con derecho a Eicuata 
en preplrdad, disponlsndo: 
<!.• Que los comprendidos en 
las listas dtf InltlVas y en término de 
quince días, s contar desdi el «I-
guíente a la publicación de etta or-
den, en la t á c e l a d t Madrid, mani-
fiestan, por una sola vez, en oficio 
dirigido a asta Dirección y presen-
tado precisamente en le Sección 
Administrativa da Primera Enisllsn-
zu á t su rosldtncla actual) toiat la> 
provincial, por • ! ortfan p¡«f«r»nl» 
para !a: 443 d i s o M sor nomhraíoi, 
rosefiándalaa al margan da dlchoi 
t l i c lo i , i<n hacar «xcImWn d» nin-
guna de »:!»• y («parando lai 4a* 
c^rrttpondan a Oran Canaria f 
Santa Cruz da Tensrif•; Man antcn-
dldo, qu« u ta alcccldii na podrá ra-
farlrse, en ningún este, a Eicnala 
determinada, dantro da la> provin-
cial. 
8 • Loa oficio* a qua M re fiara 
el apartado i\nt«rlor, serán datiflca-
det con separación da i>xai por laa 
Sacclonca Admlnlslrstlvai, formen-
do dos ra'aclonsi, en laa que por or-
den numérico con que figuran en 
laa liste*, te «xprate loi ncmbief y 
apallldoi, emitiéndolas dentro de 
¡o« cinco dliii ilgul<!nt«« al de tx»l-
rar el pirzti, con loa cflcloa, a la DI-
rscciín gt-neral. 
i.» A fin da evitar reclamado-
ntn poaiarlcrsa, ae r*cu*rda a los 
i H i i r ' n n i o s que la celocacldn «n al 
EíCaiifín g:?i(>-»l de! Moglitorlo, 
<ivpf,i'd--rá dnlcamantí de la antlglia-
rif.r!, 0 lo qua s% lo mlimo, da la po-
Si t lón te n » reipnctIVo» dortlnoi, 
cu.ílqul'it:! qne sea el n iñe ro que 
EÜ Is« llsiiiv dcflnltlVai tuVIaien; y 
4* Los qne an el plazoaoncedl-
do en f i i-paitado primero no hu-
bl*? 5a bscba pallcldn en la forma 
an «I mismo prtvanlda, »» antanda-
rá qu» ranunclsn a la elección, y ta 
rAn, por le tanto, nombradoa para 
cue qnlara da Ir.a Vacantaa qua axil- i 
(!-:-, con a r r tg o a ía« convenían- i 
Cié* del servicio. > j 
Lo que «« enuncia an este B o u -
TÍN OFICIAL pi ra conocimiento de 
l¿;3 lnit-r-«Rdo«. 
L-An, 14 de ft-brero de 1 I24 . -E I : 
}t,U, M. I r - Ve. j 
AYUNTAMIENTOS j 
A Icaltüa etnstitacional de i 
Leén \ 
IÜCIUMO; en el í llattmiento V-Tlf l - ! 
c^t'o m aít». Municipio pura ai raem-; 
p'ézo (Sel alio acínal. como compren- ¡ 
«litis en al cato 5.' riel sitfculo 54 ' 
de U¡ V y , 'OÍ tnozc* que üdjui to je ¡ 
re'i-clorísn,» ignorándoja w actual ' 
pcrRtjvro, s» les ciis por medio del j 
preícn'.s zúício para qu» comparrz i 
car, per o por persona que legal- ' 
msíit* lf f repr?«enla al acto d» la j 
r.'.íslflr'.sclin y dsilaracióii ds íolda I 
do?, use h«brá de tener lugar en la t 
IBI."- Ú" ffsioitiis di; ysto Alcaldía j 
• I día 2 cío muzo, si !BJ ocho; prsVl- ! 
niéudo'c^ quo At na comparecer, ae '< 
lea Imtnilré expediente da prífngo. I 
L*ít! 11 úv. i ,bttKo du 1924.—El 
A'.ca'dn, R. d*l Rio, í 
X ú m o r o ^ 
Relii t i in qne st cita ! 
4 Bevüo Péitz, da dasconoclío», \ 
7 B*!Mto Orcazksrro Penriíudts, 1 
íí-Ofntfi.-íoyFiorlnda. j 
12 Es'>ifl»« Mraésdas, ds deseo- ! 
noddcs. 5 
19 !:(;>forjo Fujrtsi Sái'.ch'z, de 
Juilár y CH'a. ' 
15 AlfomoAiviríz Rodero, de Ata- [ 
naalo y M«fa i 
28 AndiéiAlonacdedatconocIdot • 
30 Pedí rico QrandlaVárala, d« Ra- : 
món y Rota. \ 
33 Antonia Bk»ca Qarcla, da Ge- . 
«aro y Marfa. 
34 Alefandro Cuenca Vlllada, da i 
Tecdoio y Slxta. 
36 Antonio Viajo Qarcla, d« Juan 
y Encarneclón 
40 Norbarto Pintor Parníndiz, de 
Salvador y Antonia. 
41 Bt i i lqn Huerta López, de Fe-
liciana y Vicenta. 
45 Isaac Roión Tufldn, de Hermi-
nio y Manuela, 
40 Victoriano Ramos Batios, da 
Nicoláa y María. 
51 Arturo Gorzilez Garda, da 
Arturo y Rosaura. 
55 Angel Pernández, da daicono-
cldos. 
56 Qsiíaro Blanco, da dsicanocl-
dos. 
57 Luis Ma:afta Pernández, da 
C*f«rlno • Isebsl. 
58 Estiban Pérez Martin, de Emi-
lio y María. 
«0 Angel Gurda AÍVarez, da San-
tiago y P.ora. 
•9 Juan B»rg*ntinos Pérez, da 
Juan y Leonor. 
70 Jusn Agulrra Ponido, de Juan 
yJos.f,i. 
71 Jasé Nícalo Blanca, ds deseo-
necldos. 
80 Julián Reyero Valdél, de Za-
carías y Tomasa. 
M José Blanco Quliérrsz, de Pa-
dre y P»tra. 
•3 Btnlto Mo uta Suáraz, d* Bi-
biano y Vanancla. 
9S Angti Hidalgo, da desconocidos 
•7 Pedro González, da desconoci-
dos. 
M Domingo Cobo, ds desconoci-
dos, 
101 Lucio Vaca, da desconocidos. 
104 Tomás Labrador Alvarez, de 
Camilo » Petlpa. 
112 Evaristo Motero L é p e z , da 
Pranclsco y Qrtgorla. 
117 Cruz Marllnsz, de desconocidos 
118 Isidro Conde Lorenzo, de Mel-
chor y Esperanza. 
1M Baudilio Can»! Alonso, da Jus-
to y Teresa. 
187 Podro Cabollo de la Torra, da 
Alberto y Rufina. 
138 Antonio Martld González, ds 
¿««conocido», 
139 Cérvido Putiar Briongos, da 
Quintín y María. 
143 Francltco Fiinándiz Llamas, 
de Jajéalsabal . 
151 Manual Parraras, de descono-
cUos. 
153 Pranclsco Psrnándaz, de Pldel 
y Fernanda, 
157 Mdximo Fernánd** Rodara, de 
da Ssbaitlán y Cecilia. 
159 Miguel Prendas Maca ja , de Al-
V.'.rü y tíX'.a. 
162 Viciar Roiírlguez, ds descono-
cidos. 
113 Anlenlu Jlméntz Jiménez, da 
Cfjo y Paulina. 
170 Antonio Rob es Murtincz, de 
? t i ¡9 y Marfa. 
180 Mtircelluo Ríos Inerga, de Joa-
quín y Mella. 
182 Saiültgi Gnicla Ottro, de Ri-
cardo JI Adela. 
194 Jasé Izquierdo Gutiérrez, da 
Vlclofino y Püar. 
197 Pranciico Bárcena Ganzáltz, 
de Franclico y Celtstifla. 
199 Mfgu»! Creua Qnch, da N . y 
Caridad. 
110 Jeids Ve lila Agudo, de Ricarda 
y Cristina. 
114 Aliple Loranzo, deN. y Marta-
Cruz. 
218 José Blanco; Expósito, da das* 
conocidos. 
S i l Pranclaca Tejsrlna González, 
da Alejandro y Segunda. 
131 Pranclsco Ccrrato Llnartjjs, ds 
Vidal y Vlctorlna. 
155 Tsrenclano Cuervo Diez, de 
Tomás y Ramona. 
139 Blas Garda Painindes, de Hl- ; 
ginlo y da Teodora. 
141 Tadeo Castalio Rodríguez, da i 
Marlfn y Jesusa. i 
144 Alfr.de Vacas Artas, d< Cirilo ' 
y Ctfarlna. i 
147 Nicanor G}nzá!ez, dadescono- ¡ 
cldoa. { 
150 José Rodríguez, da descono- í 
cidos. \ 
161 Cándido Alonas Caballo, d e l 
Marcelina y Carolina. ¡ 
161 Julián Callón Barríanlos, da | 
Victorino y Joaquina. 
186 Artenio Talldo LOpec, ds Ar-
senio y Cancepclén. 
168 Vicente Pastar Moneada, de VI-
cart» y Juana. 
271 Alvaro Pernández Balzuz, de 
Julián y E.Vira. 
174 Lucas Goiizáltz Bajdn, da Be-
nito y Martina. ¡ 
181 Jo«é f é r t z Rodríguez, de Pau- f 
lina y Pilar. ¡ 
188 Andrés Sendlno San Martin, ds < 
Andrés y Eutlila. 3 
188 Pablo Alvarez, da daiconacldos ¡ 
187 Jtsds Pérez Olero, de deseo- • 
nocidos. í 
198 Baganlo Díaz VI¡orla, de Paus- i 
tino y Antonia. ¡ 
301 Alfredo Marasa Barasa, da An- g 
tenlo y Ccrmen. i 
314 Enttatlo Tubllla Merino, da An-1 
dréi a haba!, i 
817 Padra José Blanco, de deseo-1 
nocidos, i 
328 Máxima Strrano Ganzález, ds l 
Eduardo y Vicenta. i 
334 A freiloLóptz, de desconocidos ; 
335 Luis González Revuelta, de Do- í 
mingo y Patrocinio. I 
340 Jasúi Pátz Rodríguez, d e j e t á s 
y Pellsa. ¡ 
341 Isidro González Rabanal, ds S 
Peraa.ido y Baslitsa. f 
hijo d« A'cj-md'o yR-.faale; Igna-
cio Fernández Díaz, ds Joié y Ca-
talina, y Constantino Rodríguez 
Gucla, de Mdrcaloy Rimona, se 
les cita para que comparezcan en la 
Casa Consistorial í» asta villa por 
sf o persona qua kgalmante las ra-
presente, al día 2 del próximo mar-
zo, que tendrá logar ai acto da la 
clatlffcuclón y daciaraclc-n de solda-
dos; pues de le contrerlo y de con-
formidad can «I arlicu o 101 d» la 
v.'ginte ley de Quintas, sa las decla-
rará prófugos. 
Clman»! del Tejar, 4 de ftbrero 
de 1924.=Ei Alcaide, Basilio Gar-
da. 
A U a ' i i * c»nstitMei»/t*¡ de 
Eneineio 
S» hallan terminados y rxpuestos 
al público an e*tu Sscretaila muni-
cipal por el tiempo reg'amanttirlo, 
el proyecto de pr»siipi», jt» ordina-
ria formado para 1924 a 25 y el pa-
drón ds cédulas p&rtdmiles, a los 
efectos de reclar.i,.clü;:«!P. 
Enclnadol.0 d i fiWarods 1824. 
El A cslde, Marcos MuRIz. 
AtetltU* eenstitueienat de 
Friere 
Ignorándose la actual rejldsncla 
del mozo Gvardo Salezar Alenso, 
alistado en esta Ayuntamiemo para 
ai reemplazo d*l ¡¡lio actual de 1924, 
nsl cerno ta da sui i>ad;e:, commsn-
dldo en el caso 5.* dsi art. 34 da 
la Vlgant-a ley ds RidutamUnto, sa 
la ella por n»dlo del presente para 
que concurra a la Casa Consisto-
rial daesu Ayuiítsmlsníoel d i a l 
de marzo próximo, en que tendrá lu-
gar el acto de la d;c:an>cldn da sol 
dado»; pues de na hacsrlo por t i o 
por medio de persona que la repre-
sente, la parará «i perjuicio consi-
guiente. 
Prlero 6 de labrero da 1924 — El 
Alcalde, Angel Diez, 
Alcaldía constitucional d t 
Cimanet del Tejar 
Ignorándose al paradero da las 
mozas Urbano Qntlirraz González, 
Alcaldía consfítaetonal de 
Saldtpolo 
Incluido en «i alistamiento dal 
presente racmplezo ~,i mezo Ani-
ceto Puente Paiudndf z, hijo de Ri-
cardo y Fiersntlna, n ignorándosa 
su actual paradero, se le cita por al 
presente para que «eprjsont'j en la 
casa coiulítcnui de oste Ayunta-
miento el día 2 da marzo, tu quetsn-
drá logar el ucto da d^citraclóa de 
soldados; advlrtléndala que da no 
pressritarss en dfch) día y hora de 
las dl«z, le paraiáel perjuicio a que 
hubiera lug ir. 
Valdepolo, 6 de f-.brsro de 1924. 
E1 A ca de, Ciríaco Nüta!, 
Alcaldía constitucional de 
Xoperaelos del Páramo 
Vacante la p!az.i d ' Sscretailo de 
esta Ayuntamiento, se imuncla pa-
ra au r-rovlslón en propiedad, en 
persona que r.una giranilas de 
comp«.t«ncia: por lo qus, además 
de \a< condiciones que exige el ar-
ticulo 125 de la ley Municipal, para 
ser admitido al concurso, es nace-
inrlo q IB si concursante posea un 
titulo prcfeslonal txpedlio por el 
Estada, y a fil ia de asta coiidlclón, 
habjr dessmpsHado una Sscretarla 
por término no menor de tres altos. 
El haber que tuda dl i i íu taret 
; de 2.509 písela; . 
LRS solicitudes, Jusllficudss, sa 
; presentorán en ia SfcrKtaria de es-
: te Ayaniamitiito an térnilno de 30 
días. 
Ropiriieioi 30 da mero de 1924. 
El A cald^i, Saüti- fio G g o . 
Alcaldía eonstitactonal de 
L a Bafleza 
Ignoráníose *\ paradero de los 
mozos Arturo Zsmora Hernándsz, 
hijo da Je té y T«l»»f jrs; Ricardo 
López Pérez, da M^mitl y Andrea; 
Victorino Fertiáodoz Tur le l , de 
QíSfisr y Tari*?; Vlcsnte ligo 
Mnrtlritz, d» i - x i t y Q^lntlna. y 
Aniouio Jlüiéti-z Jlmín^z, d> Pe-
dro y Mercedci;, f.ar el ¡ir-Diente 
se les c'i". prr-i qua comparezcan en 
estas Casas Contlstorlaios el día 2 
i * marzüu la claslficncldii y dada-
radón de toldados; apercibiéndoos 
quí de HO h-icsrio sal, serán dscía-
rudos piOfugsi y lea pttraiá «I per-
jnlc'on qus hublire k-gir. 
La Bíñ-zo, 9 de f.b/vro de 1924. 
El A csldí, Cistor S. 
Alcaldía constltueional de 
Mansüla de las Malas 
Ignorándoae el paradero de ios 
mozos Modesto PtDalosa, h<Jo da 
Msrla y de padre incógnito; Ciríaco 
Ssnllego Qarcla Quijada, de Jeró-
nimo y Teresa, y Lázaro Noval G«r-
da, i » Cmlllo y M-.rlii, natumlct 4a ü ai pttxo 4a iltta dla«, anta aita Al1 
« t a «illa, compondldos en si «Hila- I caldla 
mlanlo dtl ello actual, la advisrta a 
ir.* ml»mo«, lúa ¡¡airu», tutorai 
« ptriona* da qulan ¿«pendan, qaa 
por el ptasanl» «dicta aa leí cita 
para 4ua el día 2 i t marzo próximo 
comparezcan en » t s i O niiitorla 
lea, an la» qa» dtkará tiner Ingir 
o| acto da In clasllicacMn da tolda-
íoi ; con cparclklmlanto qaa da no 
V. relicario, ¡«a paraiicl coiitlgulan-
ta rtcrjuiclo. 
ManilMa da ln( Mulai • da libra-
re de 1914.—El Alcalde, Vicenta 
l é p i z , 
Alc tUia ctnstitncionat de 
San Adrián del Sant 
Cumpliendo lo dlipueito an al 
Risldacraio da I I dosspllcmbrada 
1918, la Junta municipal da atocia-
ios de t i t a término prccodld a la 
-j::.i!gniicló;¡ d« !o< VocHlca nxtos da 
-c? Oomltlenva da avaluación del 
repftrtlmlwia pars el alio &* 1924 a 
1925 tisbUnde corrcjpor.dido a leí 
V'finret nlgulíntrn: 
D i la parte n a l 
O. Ildefonso Huarg• B'auco, nuyor 
contrlbuyeníe por rústica. 
O. Msxlmiano Pcaeda López, idim 
Idem por mbamt. 
O. Marisno Huirga, Idem Idem por 
rdstlca. 
O. Márcalo f .rnátidv'z Lípez, Idem 
Id un ñor industria y comercio. 
De la parle perstnal 
', O. Juan Frdticisco Meiillas Alv-.rcz, 
Cura párroco, 
i D. FuuMlne Zot«a Filas, mayor 
t cijntrlbuy«ntfl por rihilcn. 
i D. LoreSZD B anco Cfcbsfl'roa, Idem 
í or uib'.iii.. 
; O. Nlcoái Onro ValVsrda, Idam 
! Idsm por Idiutilal. 
Lo qua aa h ico público para oír 
r-c «mECÍon?? - n al p azo rsg amen-
Isrio. 
! S ;•! A Jrlán da! Valle 18 d* enero 
4'. 19M.—BI A calde, E IÜS Otero. 
ndndaz Qutférriz, da Hipólito y da Stcretarlo accidental, Arunlo Ara-
Ltjtunada Negrillo*, 18 da enero | 
de 1924.—El Alcalde, Pedro Qon- i 
zílaz. 
AlealdU ttnstUucitnal d» 
Cumies éet Si l 
Le Junta municipal da mipreal-
dancia, an attión axlraordlnarla del 
día de ayer, an cumplimiento a lo i 
diipuaito an el art. 75 del Real da- £ 
crelo de 11 da septiembre de 1918 { 
y de conformidad a le que aaeita- i 
Mece en lea attlculoi 69 y 7C del i 
mismo, acordó deilgnar como Vo- 5 
calai natoi de las Comisionas, por i 
la única parroquia d» que <s cem- i 
pona este término municipal, a l e í » 
••ñeras slguiantai: 5 
Parte real ? 
B. Fermín Parnéndiz Martínez, ma-
yar contribuyante per íéitlca, 
D. SlíV&rlo Marqués QarcU, Idem 
Idem por uibina. 
D.* Teresa Martínez Qimez, Idírm 
Idem por rúitlca. 
D. Luis Rodríguez Arlóla, id, Idem 
por lnúu»trltl 
Parte pereonal 
O.José Cordel Soto, Cura párroca, \ 
D. Servando Rodríguez Vaga, prl \ 
mar contribuyante por rúnica. f 
O. AVelino AlVarez Ciareis, id. Idam ' 
par uibana. i 
Lo que ts hace pdb Ico para que ; 
quien a« cosialdere con majar daré- ¡ 
che, antebia la correspondiente re- ¡ 
clemacldn, justificada, an el plazo i 
de siete dlat. \ 
Cubh e i del SU 20 de en'.re de • 
1»24 —Ei Alcaldu, Lorenzo Ramos. ; 
Alcaldía constitncional 4e 
Laguna de Negrillos 
A tincr d « 'o ílipussto sn el ar-
iicuioISdsl R ü l decreto da 11 de 
¡teptlambra cb 1918, !s JunlM muni-
cipal d* mi nreskloiicla ha procedí-
ít- Ü la datig loción de lo:' Vocales 
Ü M O S du la» Comlsloiiss d = evalúa-
ciár, dsl r a p a r i l m l A ' í t a , risultando 
C' rii-ípcndcr ; i lo- nrflortis slguien-
Parle real 
D. S^tos Vites M»r|«0 
ü. F<:!|ji« Marthvz B ásico 
D. M 'riueí VIVÍS Sastre 
O. AlüKte Vltlf ¡oboi Barrara 
Parte personal 
Parroquia d e Lsguno: 
O. José Msrürx'z Viga, Pérroeo 
D Slnf j i b n f V!Vu» M-.ri^o 
D. Lorct-z j Q rcla Puri'Anlez 
D. M ;r:uo: Lozano Herrero 
Puricquia d s CíbefleiOj: 
, O. Fornsndo A'omo. Párroco 
D. Psáro Am-z Hírrcro 
O. Mnclmo Ooigofo Fernández 
Parroquia d t VMIamorlco: 
D, PAKUI! Pérez, Párroco 
O. Mennal C.¡ch'»n Florro 
O. Pedro Q .rcla Chrcla 
Lo que se publica para cancel-
miento ganara! ya los efectos de 
reclamaciones, qus, precisamente, 
<t»b»rin formularse, sn su caso, en 
Alealdia canstitaeional de 
Saldaras \ 
Ignorándole «I paradero de los ; 
mozos que comprende la relación : 
que se exllende a continuación, y • 
hjllándose incluidos en el alista' : 
miento formado por este Ayunta- i 
miento para al reamptazo dsl aBo : 
actual, se les cita, asi como a sus i 
padres, tutores o tncargados, para ' 
que paisonalmanta o por medio da I 
representante, concurran al acto de ! 
la datificaclón d» loldadoi, que 
hebrá da tener legar tn la casa da : 
Ayuntamiento ai dia 2 de marzo 
próximo; con \s prevanelón que de 
no verificarlo, les parará el perjui-
cio a qu • haya lugar. 
Mozos que se citan 
Múm. 4 del alistamiento.—Qon-
zaie Grande Qarcfa, hijo da Vicen-
ta y ds W^nciisinda. 
, Ndm. 21 del id.—Dionisio Rodrl-
•2 gurztis la IgUísla, da Luis y dts Mar -
I calina. 
1 Nüm. 2 í d f l Id.—Nemesio Abnd 
| M^rcto, da Nicolás y de Flora, 
jj Núm. 23 d»i Id. -J ian Antonio 
| Acedo Vázquez, ds Gabriel y da 
i Matla. 
i Ndm. 24 del Id —Claudio Modl-
i no. da padrtss desconocidos. 
5 Núm. 27 dsl Id.—Bplf inlo Car-
í! pintaro Luqutt, da Germán y de 
• Anastcilo. 
Núm. 41 del Id.—Lorenzo Martí-
• nez Rodríguez de Rufino y de Muría 
i Núm. 45 del Id.—Tlburclo Rubio 
! Murlfdez, de Tlburclo y de Valen-
I tina. 
: Núm. 52 del Id.—Manuel Bola 
Dos Rodríguez, de Félix y de Eai-
tasla. 
Ndm. 55 del Id.—Gerardo Par* 
Refaala. 
Núm. 54 dal Id.—Jacobo Aurlo-
les. de pndres desconocidos. 
Núm. 55 del Id.—R-món Navarro 
Garda, da Luis y de Amparo. 
Núm. 56 del Id —Macario Carne-
ro Carnero, de Macario y da Rota. 
Ndm. 59 del Id — Germán Herre-
ro Salud»«, da Matlai y da Cándida. 
Núm 80 del Id.—Federico Esté 
banaz Fernández, de Manual y da 
Marcelina-
Núm. 63 dal Id —Dlmai AlVarez 
Callejo, da Casimiro y de Anestaila 
Valdaras 8 de febrero de 1924 — 
El Alcaide, Lorenzo Abad. 
Alcaldía constiiaeional de 
Vega de Valearee 
Ignorándose el paradero da los 
mozes Domingo Samprón Psralra, 
hijo de Aquilino y Manuela y Ma-
nuel Vueita Fernández, hijo de Ma-
nuel y Estefanía, naturtlss de este 
término, comprendido» ta el alista-
miento, del alio actual, se advierta a 
los mlimos, a sus padres, tulorei, 
parlentiis o personas de quien de-
pendan, que por el presente edicto 
se les cita a cemparecar en asta 
Caía Capitular, por i l o por perso-
na que legítimamente les represen-
te, el día 2 de marzo próximo y ho-
ra d i tes nuev?, a exponer lo que 
les convei ga referente a su Inclu-
sión en dicho allitamlente; advir-
tléiidolss que esta edicto suitiiuya 
las citaciones ordenadas por el ar-
ticulo 45 da la ley de Rec utamlen-
to y R«cmplaso del Ejército, de 27 
de febraro da 1912, por ignorarse 
el paradero da los Interesados; pa-
rándoles ol pirjuicio s qus huya lu-
gar. 
Vega da Talcarca 28 de enero de 
1924.—Ei Alcalde, G upar San Pa-
dre. 
Alcaldía eenstítuzional de 
Cuadros 
Según comunica a esta A'caldla 
D. Jo»é Delgado Fernándoz, Vecino 
da Trob»jo, «a ha ausGMado dal 
pueblo d* Lcrenzatm, de casa de m 
madre Cándida Juárez, el javan 
Santiago Delgado Juiraz, da 18 
altos da ciad y da las seflüs siguisn 
tes: Color trlgucfle, ojos casluAos y 
pelo rizoso; del cual os tutor el don 
Joié Delgado. 
Se rutgs a la Guardia y demás 
autisrldadar, proced n a su basca, y 
caso da snr habido, io por.gsn a mi 
ditposldón. , 
Cuadros S7 da amto d* 1924.— * M«rtln*z 
Ei Alcsidd, Josqufn Qsrciu. 
chávala. 
Don Juan Serrada Hernández, Juez 
da instruectó;) da esta villa y sn 
partido. 
Por el presentí ru>go y encirgo 
a tod i i las BUtoriiii:dei da la Nación, 
Bal civil»» como mliitiiree, y ordeno 
a les agentes de la Policía jadíela!, 
procedan a la buaca y ocupación te 
los objetos qu« se dirán, \> bados de 
la Iglesia del pueblo de QolpMir, 
perteneciente al Ayuntamiento de 
Rodlezmo, de este partido judicial, 
en los días del 19 al 20 de octubre 
último, los que,c»io d* ser habidos, 
te pondrán a dliposiclói) de «.«ta 
Juzgado, s i l como l u per-on'? en 
cuyo poder se encuentran, de no 
acredltcr su Ugltlma procedencia, 
ponléndoiai en la cárcel de aula Vi-
lla a mi dlaposlclón; pues asi lo ha 
acerdaio en el sumi rlo que liutruyo 
con el n.*69, d* 1925, sobra robo. 
Efectos robados 
Una corona de plata Miii&sa», un 
hisopo, dos libros da rezo y unn cam-
panilla pc-qu-.ñ- d-- mittal (¡orado. 
La V; clll». 26 de '.ñero da 1924.— 
Juan Serr«da.=:Ei Sscsterly judi-
cial, P. H. , Guillermo Rodrlgusz. 
luigado municipal de Castro-
contrigo 
Heblénáoss ¡,rJ»i>ntado »n esta 
Juzgudú dern-inda a juicio Va'bal ci-
vil por D. Cristóbal Huarg* Pornia, 
vecino de Nogóríjjs, contri don 
Loón Huíig.: y su aiposa D.* Fio-
rinda Méndtz, v.clnoi da Ncg jre-
j u , hoy da ignorado pi radiro, an 
reciamiicidn út, 499 pe ídas , en cu-
~ ya ritmiinriii h i dícíado previden-
cia coi: ficha Veintidós cial actual, 
n¡i>ndando citar a la parte ddman* 
. dünto y ttitij»;: en sus domicilios, 
; y a los demandados por medio de 
\ edetos en los estrado» da estajuz-
; gsdo y anuncio en ai BOLBTIN OÍI-
! CIAL de, esta provincia, parH qua el 
; d i 2 8 de! próximo mes de febrero, 
' hora da fea diez, comparezca!-, en la 
• sula audicscia da «uta Juzgsáo • 
, usar da ÜU díiícho y con Ins prua-
bii< da qus Mvitttn Vaiers»; puet 
'; si asi no lo V -Í 11x ,^1, ta seguirá «I 
: juicio en su r.boldif; sin más el-
; tirlas. 
% Lo acordó y firma al S?. J t tz mu* 
} íilclpr,!, d¿ qus SiCrilarlo, doy fe. 
f Castrocontrlgo a Vflnt ldói da 
; enero de mil noViclíRtos vaintlcua* 
>. tro.—El Juez municipal, Camilo 
C.irracsdo.—El Sicraturlo, Rafael 
JUZGADOS 
JUZGADO DE INSTRUCCION DE LE*N \ 
Cédula de emp atamiento 
Martínez García (Víctor), Vicho 
que faé d » L*ón, cuy^s clíCMSítm • 
des persona e? s» Ignoran, compi 
reerrá «n el lérmlnu da di«z dl is 
ante la Audiencia provincia! d i León 
Juigado municipal de Cc stro-
contrigo 
Hab'éndote ¡;.estnt,-ídc en asta 
Juzgido d*mD!ií!:i t< Jttlclo Ví-rbal ci-
vil por D. Cr'itíbíjl Husrga Pornla, 
veclnr. de Ncg rijas, contri; don 
LPÍH Hot 'g - y su MPOÍS D * Fio-
rinda Ménütz Vscinoa <'.* Nog«ra-
jai , hoy de ignoraáo paradero, 
sór¡ •reclRfflbClín d* 499 ptst tüí, en cuya 
a usar de sus derochM por msdlo í demni i ías 'ha dictado provlü.ncla 
de Abrgido y Prccnrndor, en la í' con facha 22 dal actual mandando 
causa núm. 189, del alia 1923, qus ; cltsra la partí demandante j tejtl-
contra é< y otros s- initruya por f gos, «n sus domicilios, y a los da-
malversación, en la qu» está dtcla- $ mandados por medio de sdlctosen 
' radorabsldey se h i ttrmlnado por ;. los estrados de e»te Juzgado y anun-
auto de ayer; bajo apcrciblmlen- • do en el BOLETIN OFICIAL de esta 
ta, si no comparee*, de lo que hiya í provincia, pera que el día 28 del 
•"•P*^ ^ . ^ . . . . . _ * Prtxlmo mes de ffbrsro, horádela» 
Lean 16 de librero de 1924.—El doce, comparezcan en la sala-an-
- V 
dlirclo d* u t « J u b i l o • mar da 
ta diracho y con l is prutbit da 
quo intcnUn »íl«t i t : p u n d* no 
«•ilftcorlo, • • i i fluirá • ) Jaldo «n 
l«be!dl« i ln mái cltat'ei. 
Lo eccrdó y firma al Sr. Jntcma 
nldpal, da qna Sacralarlo, da» la. 
Cailrocontrlga • vahllldda da 
antro da mil novtcltntot «ilntlcaa-
t ro .»Ei Juat municipal, Camila, 
CBrr»c»do.—El SicraUnlo, Rafaal 
Marl lnt i . 
ANUNCIO PARTICULAR 
11 día • da f ibraro actnal, y daida 
al pmb o da Campanaraya, «e ha 
axtfaVIada una Urncra da palo color 
cantea (oicuro), marcada con una 
K an la cadaia bfularda. Sa maga 
a la parar na 4ua la bapa raccgldo, 
t t r f l i a blan afliar a D. Casimiro 
L6p«s, damlclllado *n la calla da la 
Paloma, n * • , carnlcaila,L«dn. 
Monf s d> utilidad públiw 
DISTRITO F O R E S T A L D I LEON 
C|a«mléB M fimm ém •pravaahmalaalaa pwrm al i 
P R I M E R A S Y S E G U N D A S S U B A S T A S D E C A N T E R A S 
De conformidad con la contlgnado en el menclonadqplan, ta sacan a pública subasta lo* aprovechamientos de canteras que se detallan an la iloulen. 
te relación. Las subastas se celebrarán en las Casas Consistoriales de loa respectivos Ayuntamientos, en los días y horas que *n lá m i s m a e x n r Z 
san; rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecución de los aprovechamientos, además de las disposiciones de la lev de MnlT. 
tea vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas due fueron publicados en el BOUTIN OFICIAL del dta !8 de novltnbro 
de 1925: 
NAmero 
del 
851 
231 
833 
233 
313 
515 
387 
387 
421 
421 
445 
445 
480 
460 
473 
473 
« 3 
473 
473 
473 
475 
473 
479 
479 
482 
482 
512 
512 
S29 
529 
S31 
531 
534 
534 
545 
543 
574 
574 
619 
619 
662 
662 
665 
665 
667 
667 
esv 
707 
707 
744 
744 
AyunUmientoi 
San Emiliano 
Idam... • 
Idem 
Idam 
Barniza 
idtm 
Puente Domingo Fliraz 
Idem 
Aubtdo 
idsm 
Burén 
Idam 
CUUarna... 
Idam, 
ld«m 
Idam • 
Idam 
Idem.. 
'dtm 
Idem 
Idtm 
ídem 
Puebla da LUIo 
Id«m 
idam 
Idem.. 
Rtnedo da Valdatuefar. 
Idem 
RlaRo 
idam 
Padrosa dal Rey 
Idem 
Saiamdn 
Idam 
Vsldarrueda 
ld«m 
Crémanas 
idam 
Bollar 
Mam 
Matallana 
idam 
Idem 
Mam 
Idam 
Idam 
La Pola da Gordiii . 
idam 
Idsm 
Idam 
La Rebla 
Idem 
Valdalugueros 
Idam 
Vlliadacanei 
Idem 
Dearainftdéii del monte 
La Pilla da Catiro 
Idam 
Rubina y otros 
Idam 
Valíitncnss y otros 
Idem 
Coutoy otros 
Idam 
San Pilsyo y La Hoz . . . • 
llem 
Uiiba y agregados 
Mirlos y agregados 
Buiante 
Idem 
Ridlmosa y La Palia 
idam *• . • ••••« 
i d a m . . . . . . . . . . . . 
Idurn.. 
Idam 
Idem 
Idem. 
Idsm 
Pandóte y Baibadlllo 
Idam 
Valla de Ntra. Stfiora y otro 
Idam 
Ridlnmalai y otro 
Idam 
Vuchende y agregados.. • • 
Idam 
Vclmsnzano 
Id?m 
L'< Ceta y Trallazo 
Idem.. 
La Cota y otro 
Idam 
B! Faldo y agregados.. • • 
Idam 
LnCoiay El Cueto. 
Idem 
LuDihasa y otras. 
Idam. 
Mstnudara y otro 
idam 
El Ralftdn y otro 
Idam 
TableiiiB y Pella..... • • 
idam. 
Vliiutant» y agregados.. • 
Idam 
Val de las Aguas y agregado! 
Idam < 
Paro ? Buatarguero 
Idem < 
Ucedoyctros < 
Idem 
Pertenencia 
San Emiliano 
Idem 
Qanettosa 
Idam 
Benuza 
Idem 
San Pedro 
Idem 
LKgos 
Idam 
Burón 
Idam 
Shbaro 
Idam 
CUUarna 
Idam... 
Idam 
Idem 
Mam 
Idam 
Idsm 
Idam 
El Campo 
Idem 
Llllo 
Idam 
San Martin.. 
Idem. 
Rleltoy La Puerta. 
idam 
Pedresa del Rey. . . 
Idam 
Lis Salas 
Idem 
Soto 
Idam 
Coralero 
Idsm. • 
Boflaf. 
idam 
Robles 
Idem-... 
Matallana 
Idam; 
Rebies 
idam..* 
V i Vid y Cinara. . . . 
Idam 
La Pola 
Idtm 
Llanos 
idam 
Ctruileday otro. . . . 
idam..; 
Toral da los Vados.. 
Idam 
Clue 
de 
aprere-
chiunies-
Piedra.. 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Pizarra. 
Idem... 
idam... 
Idem... 
Piedra . 
Idam... 
Idem... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Arclila.. 
Idam... 
Idam... 
Idem... 
Piedra.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Arcilla.. 
Idem... 
Piedra.. 
Idem... 
Idam... 
Idam... 
Idem... 
Idem... 
Arcilla.. 
Idem... 
Pladra.. 
Idam... 
Idem... 
Idem... 
Caliza.. 
Idem... 
Piedra.. 
Arcilla.. 
Piedra.. 
Arcilla.. 
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